



Ketua Pengarah MajlisSukan Negara, DatukAhmad-Shapawi Ismail
mahu atlet pecut wanita, Zaida-
tul Husniah Zulkifli kekal fokus
bagi menghadapi Sukan SEA
Kuala Lumpur 2017 di sebalik
dip alit dengan kontroversi
rekod kebangsaan yang dipe-
cahkannya diAfrika Selatan,
Maclalu masih belum diiktiraf.
.Shapawi percaya, isu itu
akan sesekali melunturkan
semangat Zaidatul Husniah
kerana apa yang paling pen-
ting adalah atlet itu menca-
pai kemuncak prestasi pada
temasya dwitahunan itu pada
Ogos depan:
"Saya rasa tidak akan
melunturkan semangat dia
kerana Zaidatul Husniah pergi
ke Afrika Selatan untuk pen-
dedahan dan penyesuaian diri
dengan pertandingan. Menge-
nai rekod kebangsaan itu biar
IAAF (Persekutuan Olahraga .
Antarabangsa) dan pihak pen-
ganjur yang tentukan.
"Sarna ada berjaya atau
tidak rekod kebangsaan dipe-
cahkan, itu perkara kedua .
Yangpaling penting, dia dapat
pengalaman berharga di sana
dan ketika Terbuka Thailand
pun dia tunjuk pre stasi yang
membanggakan juga. Jadi,
harap dia akan terus kekal
konsisten," kata Shapawi
ketika sesi bergambar bersa-




sekarang masih belum mene-
rima dokumen rasmi daripada






kejayaan yang lebih baik
kepada Malaysia.
"Ada dalam tempoh dua
. bulan lagi sebelum Sukan
_SEA,jadi saya harap dia akan
terus bekerja keras untuk
melakar kejayaan. Saya per-
caya dia boleh lakukannya,




Selepas hampir tiga bulan,
catatan 11.45 saat yang dila-
kukan Zaidatul Husniah
dalam acara 100 meter di
Kejohanan ASASpeed Series 2
Bloemfontein, Afrika Selatan
masih belum diiktiraf seba-
gai rekod kebangsaan yang
baharu.
Ini kerana Kesatuan Olah-
